



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara kelekatan 
yang aman kepada orangtua dengan perilaku seksual pranikah remaja di Salatiga. 
Penelitian ini dilakukan kepada remaja dengan usia 15-21 tahun yang sudah menjalin 
hubungan berpacaran di Kota Salatiga yang berjumlah 98 orang. Metode 
pengumpulan data pada variabel perilaku seksual menggunakan skala perilaku 
seksual oleh Mayasari (2000) yang disusun berdasarkan tahapan perilaku seksual 
yang diungkapkan oleh Sarwono (2004). Pada variabel kelekatan yang aman 
menggunakan skala Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA – R) yang 
berdasarkan pada aspek yang diungkapkan oleh Armsden dan Greenberg (1987) yaitu 
komunikasi (communication), kepercayaan (trust), dan keterasingan (alienation). 
Hasil penelitian ini diperoleh nilai korelasi Spearman-Brown Prediction Formula  r = 
- 0.263 dengan signifikansi sebesar 0.009 (p<0,05) yang berarti dalam penelitian ini 
terdapat hubungan negatif signifikan antara kelekatan yang aman orangtua dengan 
perilaku seksual pranikah pada remaja di Salatiga.  







. This study aims to whether there is a correlation between secure attachment 
and premarital sexual behavior of adolescents in Salatiga. This study was conducted 
for adolescents aged 15-21 years who have been dating in Salatiga which amounted 
to 98 people. The measurement used scale of sexual behavior by Mayasari (2000) for 
measuring sexual behavior was the scale based of sexual behavior proposed by 
Sarwono (2004). The variable used in the secure attachment is the Scale of Inventory 
of Parent and Peer Attachment (IPPA - R) based on the aspects proposed by Armsden 
and Greenberg (1987), which are communication, trust, and alienation. The results 
of this study, found a correlation value for Spearman-Rho r= - 0.263 with a 
significance of 0.009 (p< 0.05), which means there is a significant negative 
relationship between secure attachment parents and premarital sexual behavior to 
adolescents in Salatiga. 
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